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The report questioning on the “qualitative changeover of university education” submitted in 
2012 by the Central Council for Education of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology (MEXT) prompts us to rebuild the university education program regardless of the 
scale. In this paper, the recent situation of higher education with a qualitative changeover is 
overlooked from several aspects. Based on the investigations of the MEXT and of Kawai-juku, 
“mending student’s ways of learning” in the first year education would be one of the solutions to 
achieving a qualitative changeover of university education. In order to turn the solution into 
reality, introduction of active learning instead of the usual lecture is necessary. If a group 
discussion is introduced as the active learning, presence of a facilitator is essential for promoting 
and activating it in an inactive group. It would become necessary to assist students under a teacher 



























































































ながすことが最初の一歩として重要である。たとえば，Future Skills Project 研究会[5]では初年次前期
に産学連携の FSP 講座を開催し，学生の学びの転換を促している。 








































文・人文・外国語学系 377 1.7 1.2 0.7 1.8 1.5 1.8 
社会・国際学系 203 2.1 1.6 1.2 2.0 1.7 1.8 
法・政治学系 134 1.9 1.5 0.8 1.9 1.5 1.6 
経済学系 112 1.8 1.3 0.8 1.8 1.6 1.6 
経営・商学系 246 1.9 1.2 0.8 1.8 1.5 1.6 
教育・教員養成系 47 2.0 1.2 1.2 1.6 1.6 1.4 
理学系 126 1.8 1.2 0.8 1.8 1.8 1.7 
工学系（建築学系を除く） 452 1.9 1.2 1.1 1.4 1.4 1.5 
建築学系 101 1.8 1.0 1.3 1.5 1.3 1.4 
生物生産・応用生命学系 57 2.2 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 
総合・環境・人間・情報学系 164 1.9 1.3 1.1 1.9 1.4 1.5 

















年度 回答数 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 国立 公立 私立 計 
2011 758 736 82 51 322 455 55 20 182 257 
        
2012 766 743 82 51 349 482 65 28 228 321 61 45 301 407 72 44 350 466 





学が設置したものである。2013 年度には全体の 52.7%にまで達している。 
能動的学習（アクティブラーニングの一般的な日本語訳）の導入を検討している大学も年々増えつ
つあり，2013 年度では 61.5%に達している。 
初年次教育において中心的な役割を果たすとみなされる教養教育を実施する全学組織の設置も微
増ではあるが増えつつあり，2013 年度では 64.9%となっている。 





グループディスカッションを活性化することができる。参加する SA や TA への教育効果も無視する
ことができない。 








文・人文・外国語学系 377 19% 62% 14% 5% 19% 
社会・国際学系 203 20% 55% 15% 11% 26% 
法・政治学系 134 15% 53% 26% 6% 32% 
経済学系 112 9% 63% 21% 7% 28% 
経営・商学系 246 12% 65% 13% 10% 23% 
教育・教員養成系 47 21% 49% 19% 11% 30% 
理学系 126 17% 33% 27% 23% 50% 
工学系（建築学系を除く） 452 8% 38% 22% 31% 53% 
建築学系 101 12% 43% 26% 20% 46% 
生物生産・応用生命学系 57 28% 46% 18% 9% 27% 
総合・環境・人間・情報学系 164 18% 46% 18% 18% 36% 
全体 2019 15% 51% 19% 16% 35% 
導入合計（筆者による一部講座および全講座への導入の合計）を見ると，文・人文・外国語学系，
法・政治学系，経済学系では 2～3 割程度，理工学系では 5 割以上にのぼっている。理工系では，専
門科目や実験でのアシスタントの活用が一般的であるためか，高い割合となっている。 
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